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wllatweG,.obletoconw ..... Thonew 
$1 t.derol minimum wage, will help 
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GENERAL EXl!CUTIVE BOARD. 
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favor-It Is not o handout-no wont.,. hcu to beg or 
borvolnforit. 'QaelaboruniOI'ISofthisnotion.wlththe 
ILGWU In the fo~front, fought for the h!QMr mlnlmi.NI'I 
wog• and won it. It nOw belongs to workers-by low. 
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